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DIARIO ()FICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
EXPOSICION
lIIIIIIItti ....
f1 Pretlclelate del Coatejo d MllIbtn»,
KtGOl:L Pullo U RrnaA y O.uwm¡A
~ (De a Ga:r.la.)
K... t.lIt.
A propu.ta del Pre.idente de Mi
COnNjo de Minatro., ., de acuerdo
con 6lte,
Vengo en decretar lo .¡guiente :
Articulo 1.° Podr' concederse el
tItulo de Aviador militar espa1lo1 ho-
Dorario con derecho .1 1180 permanen·
te del emblema de Aeron'utica, a los
indi.,iduos del Ejúcito '1 Armada y
personal civil de países extranjeros
que. por su. grande. vuelOl o releo
vantes serviciol a6reo• .e conaidereD
acreedores a tan· ldalada di.tinci6n.
Articulo 2.· El emblema cuyo uso
se conceda con arreglo al artículo ano
terior, ser' el que se establece por el
Rei'lamento aprobado por real orden
de 16 de abril de 1913 para el servi-
ciQ de Aeron'utica militar, sustitu-
yéndose el color rojo del di«o ceD-
tr4l1 por 1011 de la bandera nacional.
Dcldo en el Palacio de.Pedra1Le.
(Barcelona) a treinta ., uao cié octu-






PIESlRlDl IR UBIJIIE IIIISTIIS
PARTE OfiCIAL I «Artículo 6.· Los Ministerios de la el que se autoriza la concesión del
__________""-____ Gu~rra y Marina y la Dirección ge- título de aviador militQr ellpa1lo1
netal de Marruecos y Colonias. segÓJ1 honorario y el uso permanente del eDl-
los caeos, remitir~n a la brevedad po- blema de Aeronliutica al personal ci-
s¡blf los antecedentes y actuaciones vil o militar de otros países que por
que hubieren recibido, acompaliando sus revelantes hechoe o servlC10S
a ellos los informes que consideren a~reos se juzgue acreedor a tal dis-
convenientes a la Presidencia del tindÓn.
Ccnsejo de Ministros, la cual acusa- ¡ Madrid 29 de octubre de 1927.
r~ recibo de los mismos 'y los 60me;, sEAOJl .
. terá a consulta del Consejo de EAta- •
sdOlt: Habiendo pasado los uun- do en su Comisión permanente. I A L. R. P. de V. M.t~ de. Marruecos a depender de la, Articulo 8.0 La Presidencia diriri. }lIGUa. PJWlO m 1UVUA l' OJUlAXl'.Dlr~CC1ón general de Marruecos y C~ r' ~guidamente copia litenl de la I
lonu:', creada al.efecto el!' .la Presl- cO~lUlta al Ministerio de la Guerra ¡ REAL DECRETOdeD~ del Contelo ~. ~1D1strOI, el, y .1 de Marina y a l. Direcci6n ge-
Prelldente que sulcnbe ~ene ~l ho-¡ nelal de Marniecol y Coloniu, u su
nor de some~er • la cOD.llderaClón deIcaso; ori'anismos que habrh de ma-
V. M. el. adJunto proyecto de ~ecre- DÍtHtar IU conformidad o dilCOnfor.
to, e!1 vI~t1!d del cual se modifican Imidad, ruonada, con aqu~Ua. En el
las dllposlclones de 101 artic:úlos IU- primer .upuesto, el PrNidute del
to y octavo del real decreto de 23 de Consejo de Miniltrol Me podr' pro-
feb!ero de 1916, relativol 1. ~. relO- poner, desde luego, la relOluci6D pro-!uc~6n. d~ toda clase de con1hctol de cedente; u el se¡'Undo, deber' lOme.
JurisdiCCión entre 101 Tribunale. es- ter el uunto a deliberaci6n del Con-
pailolea de la aona de Protectorado lejo"
de Espa6a -:n Marruecos y 1.. AutOri./ D~o en el Palacio de Pedralbes
ciades y Tnb~alel de cualquier or- (Barcelona) a treÍDta y uno de octu.de~ q~e. fUDClonen en Elpa6a "1 lu bre de mil novecientos veintisiete.
JunsdlccJones especialea elp&601.. en
dicho Protectorado, en el sentido de ALFONSO
dar a la Presidencia del Conaeio de '
Ministros. Dirección general de Ya- ~ El Praldeat del Couejo de Mlabtroe.
rruecoI y Coloniu, la intervenci6nMIGtJa. PlllMO D& RInu T OUAD,JA
que le concodla al Ministerio de El
tacio. '¡¡
lrla4rid 31 'de octubre de 1927.
© Ministerio de Defensa
sdOll :
A L. R. P. de V. M.
)(,¡Gua. PJtDfO DE RJYJ:aA y OUAluJA.
•
REAL DECR"!TO
SEAOR: La importancia y transcu-
dencia de los grandes 'VUelos y ser-
virios ~reos realixados por atranje.
ros hacen acreedores a 1011 que los eje.
Mm... t..... cutan a una distinción extraordinaria.
.-. ya que hechos de tan relevante m~
De coa.fo!JlÚcIad con lo propuesto ritt> y riesgo no pueden lIlenos de ÍJI.-ti~i~ Presidente de Mi Co~jo de teruar a todOs los países en cuanto
troa, ., de ·acaerdo COD el mis- ellos implicaD esmenos para el pro-
1Il0,. greso general de la Aviad6D, que SOD
'\ ugo ea. disponer lo liguiente : dignos de especial y ed.alada recomo
Lar artículos MXto y oetavo del peusa.
na! ~eto .de la Pluidaacia del/o En atenci6n a ello. el P~eaidente
CoIlIeJO de~ ele 23Ae febrero que 811lCribe, tiene el hoDor· de 80-t: ~9~, ~ fIIltieDCl_ ~cad~_ mew a la aprobación de V_Y. el· Suro..: ee.cedida por real decm.
agu:u.te fonDa : I!lÍ8QÍente FOJ1ICto de Detteto, por. de J4 del .... la __ de Titulo ..
, .












ra. su conocimiento ~ demás efec;os.1 f~rU4".mtal se desarrollen, a cuyo fin
DIos guarde a V. E. muchos anos. dIcha Junta elevari a este Minieterio
Madrid 4 de noviembre de 1927. la propuesta correspondiente, a loe
ocho d~as de termÍllar el curs,) pre-
paratono.
6.° Los alumn~ -que terminen con
aprovechamiento el cureo fundamen-
tal lIUán n"mbrados de real orden
'1ro/lsores de instrauci6" fisiéa ex-
pidi~ndO&elt!ll por la Escuela de Gim-




A L. R. P. de V. M.











Dirección general de Preparación
de Campana
De acuerdo con Mi Consej,) de Minis-
tros. a propuesta del de ,Ha.cienda,
Vengo en decretar 10 sIguIente:
Se declara libre de todo gasto la mer-
ced de Título del Reino, que, con la
denominación de Conde de Xauen, ha
sido concedida por real decreto de 14
del actual al Teniente general de los
Ejércitos Nacionales D. DámaiO Beren-
guer y Fusté.
Dado en el Palacio de Pec!ra!bes (P.:ir·-
celona) a treinta >: l!n~ de octubre de
mil novecientos vemttslete.
Reino, con la denominación dt' Conde dt'
Xauen, al Teniente general de los Ejér-
citos Nacionales, D. Dárnaso Berengue¡
y Fusté, y para que dicha gracia corres-
ponda a la import<y1cia de los relevante;
servicios a la Patria que la han motiva-
do, el Ministro que suscribe, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, tiene el
honor de someter a la aprobación de
V. M. el siguiente proyecto de óecreto.
Madrid 31 de octubre de 1927.
-.:::,~¿~
Circwar. Excmo. Sr.: A fin de
que loe cur50ll de la Escuela Central
de Gimnasia se de6arrolleu con la 7.° Anualmente 15e desarrollarán
máxima eficiencia, y ll'egado el mo- para sargentos dos cursos de cuatro
mento op,)rtuno de poner en prictica meees de duración e id~ntioa natura-
las modificaciones que la experieD- leza, teniendo efecto el primero des-
cia aconseja como consecuencia de de elide marzo a fin de junio y el
lae enseñanzae que deede la creación segundo deede el I de septiembre al
de dicho Centro se han venido en él 1:12 de diciembre.
difundiendo para prC?pordonar a loe ~.o. A cada uno de estos cursoe
alu~os 108 c.onoclmlentos te6riOOl y ¡ aSlsttrin 70 . sargentos de los que ten.
práctlcos pl'eClSOS a! profesor de edu- gan concedIda la continuación en fi•.
cac~ón fíe~ca, ~l Rey (q. J:? l.) ha 13.(!, en la misma proporción por Ar.
tenido a bIen disponer que dichos cur- ma~ y CuerpOl5 que se señala para
sos, planes de estudios y pricticae se ofiCJ.ales; haciéndose la designación
det;arrollen en la forma siguiente: en Igual forma que para éstos por
l~ respectivos)efes de Cuerpo, y de.
blendo los deSignados reunir la5 con.
d~ciones señaladae en la real orden
1.° A partir del próximo año ell- CIrcular de 2.1 de abril de 19:10. en
colar se celebra~:1n anualmente en la su base. sexta.
Escuela Central de Gimnaeia dos cur- A l~s alumnos que' terminen satis-
sos; uno Irelaratorio, que durari t factonamente el.correspondiente cur-
dude 15 de septiembre basta el 5 de. so, 6e les expedltá el título de i1fS-
diciem-bre, y otro fundamental que Itruclor dI educacM" t'sica, por la
empezar:1 en I de febrero y ter~ina. Escuela Central de Gimnasia, incor.
r' en 30 de junio. por~dose a eus Cuetp06 una vez'
:1.0 Al curso preparatorio asistirán termlDado aquél.
70 oficilllles de la escala activa cuyon1i~ro .e di.tribulr4 en la fo~ .i. C,.,.. para penaDaI civil.
gulente: Infantería, 3S; Caballería, . . .
10; Arhlloería, n; Ingenieroe cinco' . 9.° SlD perjUICIO de los CUIIOS ee.
Intendencia, cinco, y Sani~d Mili: peci,:le. que para el personal civil
tar, tres. Ise dIsponga oportunamente en cada
Loe concurrentes, que .e desi¡,na. caeo por ~te Ministerio, se autoriza
rán por loe respectivos j;efel de loe la aSIstencia a los cursoe de oficia-
COMISIONES Cuerpos que anualmente aoe determi- ~ee, de .médi~s ciyiles, maestros de
- nen, podrán ser capitanes tenientes' lnlltru~clón pnmana y, en ¡'«Jeral
Circular ExcOlo Sr.: El. Rey (que o aJfúe~e:', ~biendo tod~ cumplir 1 de qUle.nee poseyendo un título uni~
Dios guarde) se ha servJdo conce- la. condlclon,ee que determina 111 ba- Ivereltano deseen cursar el plan de
der una comisión de servicio de un se .exta ~e la real orden circular de !en,fianza qu~ .e pr~pone .para .101
mes de duración para Francia, al ca- :13 ~e abril de 19~o (C. L. n'l1m. (80) .. pro esor~ de tnetruccI~n fíSica, Ilen-
itán de caballeria, con destino en 3· A loe deelgnadoe alumnos de Ido de cuenta de los. I~teresad~ to-
PI regimiento Cazadores de Victoria la: Escuela les ser:1 aplicable cuanto 1dos ~oe Ra¡tos que onglne .u perma-É. nia D. Rafael García Ciudad, dlsp"n~ la real orden circular de :13 ilenCla en a Eacuela. . . .
uge c~mprendido en el articulo J3 de abril antes citada, percibiendo en ~lálnl~e~o de alumnos CIViles que~~r~igente reglamento de la Escue- ve! te las di¡tasd la g;ratificaci6n 'que : :ri~ n~sl:~I~ed~,a~a curso prepara-la de Equitación m!litar, modifica- ::~~e~:r:e;e ~r 2~n Circular ~e :11 de I 10. Antee del 15 de3j~Dio de cada
do por real orden clI'cular ,de 4 ~e y 'el equipo de 9 re (.~. O. numo 21 3) Iaño, la ESCllela de Gimnaeia remi.
septiembre de 1925 (c. L. numo ~3::», : ¡OS corree ndi~t n as. Loe de~n- ¡ tirá a este Ministerio loe programas
para qu~ _se le, agregue dur.an~e dIcho Icaci6n y e::iPoseri~ ~:l~es dgratlfi- y calendario esco~ar de 106 cursoe
mes, qUlOce dlu, a u~ regl~uento de la Escuela Central de G' ma C?S por _que hayan de .reahza.rse, ateniéndose
Caballería y otroa qUIDce días, a un mo di.pone la real d IIJlDaSI3, co- a los pl4n~ de estudio que 6e de-
Grupo de Auto-ametralladoras de Ca- ag06to último (D O or ti: de ;¡4 de l' terminan a continuación;
ballería, teniendo derecho durante el Dichos a-lumn~ . n : 187). .
indicado mes a las die.ta.s reglame~- cuq,os ain uistente.concumrán a. los Plan de eetudi- 7'~cu del cur.
tarias, a efectuar los VIajes en tern- 4.0 A tod06 loe al , .o preparatorio para oficial...
tQrio nacional por cuenta del Estado, _IJÚnen aattisfactoriame:::n¡s q~ tu- .-
y a devengar los vi~ticos reglamen- :lMlItorio lIe lee apedi.ne~:1~= Clases te6nc~.-a) Anatomía y Fi-
tarios en los que realice en el extran- ¡cuela un certificado de aei t . . efologfa.-b) PSI<»lotía y Pedagogía
jeTO, todo con, cargo a l~s corres- i-corpor~dc¡ee a 5111 cu~e~:a, ~= geZler~.-<:) T~ica de b ~1!Wlas~a
pondientes capItulas y artIculas del Ivos una ~ que lumiJie aqlI~1 pec ddtJc~~..a.~) ldem de la gt~nlMJa
vi¡rente presupuesto. El referido ca- S.· Al ~IO 1*114."..,--' . e -ap IcacI6n.--e) Idem de los ]DeJ'05
• • • 1._ -- concu- y devortee.pltán, deberá.. cun:rphmentar cuanto mr... aquellos alumnos que habiea Cwt' "" .:1 ti Gi'
dispone la real oÍ'den clrcular de 23 do uietidó al P:n!paratoriO: N.ha: 'catin :""b)' ~,_ó~'-t a). mna'la ~du-
d t · b '1':- '(D O' lJen _. •. d 1 J . ue...os raClmte5 ele 6 Am-e sep Icm re u .......o . . aume-. , - J1I1C10 e a unta ~~c:alt.átift. ~Iia !k,_ apli~ddn por m~lf) del
-ro :u6). • Ide la Escuda, ftI l»ndinoIUi18 de CUleeatd«tato '1 Oft'alejlQltdatl . r
De real 01'&a 10 4i«o a V.:_F; pa~ aproyechar laaenldaIlae que ~ el los monitores de ja. Ii:scuellll.~) t-
I
© Ministerio de Defensa




Dirección general de Instrucción
1 Administración
Sefíor Capitán general de la primera re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid





Circular. Excmo. Sr.: Al efectuar
la Caja Central Militar los pagoll de
abonarés expedidos por los Cuerpos,
con el importe de los créditos con-
cedidos por reales decretos de 23 de
junio y 6 de noviembre de I9~ para
satisfacer las deudas contraídas por
las diferent~8 unidades con contra-
tistas de vestuario y equipo, hubo de
descontar según 6rdenes recibidas o
por indicaciones de los Cuerpos al-
guno de los abonarés presentados al
cobro y excluir otros de las rela-
ciones publicadas en el DIA.8.IO OFICIAL,
por haber sido satisfechos directa-
mente por las Cajas de los Cuerpos, y
como quiera que el importe de los
~ mencionados descuentos y abonads se
hallan depositados en la Caja Central¡Militar sin que sea de abono a las
: cuentas de vestuario de _las unidades
que se le asignó, el Rey (q. D. g.) ha
Excmo. Sr.: En vista ·del escrito de tenido a bien disponer que Ia¡ refe-
V. E. de 25 de octubre próximo pasado, ridas cantida~s se inserten a comi-
en el que manifiesta que el comandante nuaci6n, destinándolas al pago de la
de Estado Mayor D. Antonio Escartín deuda pendiente según 'las normas es-
Escobar, en situaeión de reempiaro por tait~cida!l.
herido en esa región, se halla útil para De real orden 10 digo a V. E. para
el servicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido su colIOCÍqaiento y demás efectos.
a bien disponer la vuelta al servicio Dios guarde. a V. E. muchos afios.
activo del referido jefe, qllien, quedará Madrid 4 de noviembre de 1927.
disponible en la misma hasta que le ro- ' .
rresponda ser colocado, SCI[Ún preceptúa
la real orden circular de 9 de septiembre
de 1918 (C. L n6m. 249). .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el teniente
coronel del Cuerpo de Estado Ma-
yor del Ejército D. Manuel Lon La-
ga, sea destinado a !a Secretaría del Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
Clases u6ricas.-a) Anatomía, Fi- Genera:l. segundo JeJe d~ la.s Fuer- I resolución de íecha 30 del mes pr6ximo
siologia e Higiene, aplicadas a la zas MIlitares de es,e terratorlo en la pasado, se ha servido conferir el mando
educación fÚlica; masaje.-b) Peda- plaza de su categoraa y Cuerpo, crea- ,de las Comandancias de Almería y Ta-
gogia gimnútica.-<:) AnálisÚl de los ~a.por real decreto de 2 de '>c~ubre I rragona, respectivamente, a los tenientes
movimientos.--d) Metodología elIpe- ultImo (DO' O. núm. 222), debIendo coroneles de Carabineros D Ram6n
cial de la gimnasia. educativa.-e) dicho Jefe .efectuar su incorporación, Blasco Guerri y D: Franci~ G6mez
Idem de la gimnasia de aplicación.-
f) Idem de 1011 jueg08 y deporte6. con urgencIa.. Fomer. el primero, con destino en la
Clases prácticas.--al Gimnallia edu- De real o~de.n lo dIgo a V. E .. pa-., Comandancia de Tarragona, y el segun-
<:ativa.-b) Gimn3.8ia de aplicaci6n.-' ra su conocImIento y demás efectos. Iao, ascendido, de la misma, surtlel10
<:) Juegos y deportee.--d) Pedagogía Dios guarde, a V. E. muchos años. electos administrativos esta disposidón
gimnástica. Madrid 4 de novie.mbre de 192 7. - a partir de la revista del mes actoJal.
Distribuci6" del tiempo.-Se hará De real orden lo digo a Y., E. para
con ar.reglo al calendario escolar co- DUQUE DE T&TUÁN su conocimiento y, demás efectos. Dios
crespondiente, "de manera que cada guarde a V. E. muchos años. Madrid
día laborable 6e de6'aTrollen d06 se- Señor Jefe Superior de las Fuerzas 4 de noviembre de '192 7.
siones te6ricas de. 45 minut08 cada Militares de Marruecos.
una y tree pnlcticaa de una hora. Du- Señor Director general de Prepara- DUQUE DE T&TUÁN
rante este curso se celebrarán prác- ción de Campafia e Interventor ge- S-D' I b"
ticas de deportes en la nieve y mar- 1 dIE" 't , enor Irector genera de Cara meros.nera e Jercl o.
-chas por alta monl'aña durante quin- __ ISeñores Capitanes .generales de la terce-
ce' días y natación y remo durante ra y cuarta regIODe'.
tr~inta. RESID~NCIA
Com'lrobaci6" d, los 'lSultados.-
Se efectuará por medio de ejercici Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro- I
escritos y prue-bae pr'cticae realin- puesta hecha por el' Director gene-I
das durante el c~rso y las pruebas ral de la Guardia Civil, el Rey (que
ñn'ales eorrespondlent~. IDios guarde), se ha servido disponer
que la residencia del General Inspec-
Plan de estudio y pr'cUcu para 101 tor de la tercera zona de las fuerzas
CUrial de largento.. Idel Instituto, sea en 10 sucesivo BiI-
. '. bao, en lugar de Burgos, lIegún"se de-
Claus te6~~as.-a) NO~I~~. de termin6 por real orden circular de 20
A!1atom.ía. Fl610!ogía e ~lglen~.-b) de mayo de 1926 (D. O. núm. 115),Gll~n~la eOucahva.-<:) GImnaSIa de percib\endo sus haiberes por ~l 2S
aphcacl6n.--d1 Juegos.y deportes.- Tercio en lugar de por el 12 romo
e) Pedago~ía y educacl6n moral. 1 1' ,
Clases prácticas.-a) Gimnaaia edu-; actua mente. .
<:ativa.-b) Gimnasia de aplicaci6n.-' De real o~d~n 10 dIgo a V. E. pa-
e) Juegos y deportes.--d) Pedagogía- ra. su conOCImIento y demás efectos.
gimnútica, como -auxiliares de 106 DIOS .guarde a V: E. muchos año~.
profesores. En cada cur60 se eíecu- Madrad 3 d::: nOVIembre de 1927.
tarán prácticas de marcha por la alta
montaña durante ocho días, y nata-;
dón y remo durante treinta. .'_
Distribuci6" del tiempo"-S~ hará Senor...
con arreglo al calenda.rio escolar co-
yrespondiente a cada curso, de ma-
nera que tengan una 6esi6n teórica
de 45 minut08 y cuatro prácticas dia:-
-rías de una horno
Compobac,i6" de los resultados.-
Se hará por medio de ~ercicio.s es-
critos y prj(cticas ejecutadas durante
el <:uno y otras hales correspon-
dientes a cada materia.
Artículo transitorio. L06 preceptos
-de e6ta disposici6n lerán aplicables
a partir del primer año escolar 1928-
1929; ce-lebrindoee los pr6ximos cur-
sos para oficiales y sargentos del 15
de febrero al 15 de jQnio de 1928,
e~}.!_ mi6ma forma_V eó;D_ar.re.~lo a
PIaD de MtadlOII ., prAcdca del cuno
fu""emen&al para oficial•.
mostraciones de juecos y depo~ea en' iguales principios que los que hall
la miama forma. venido realizúdose huta la fccha.
Distribuci6" d,l tie".;o.-Lo .er' De real orden lo digo a V. E. pa-
<:on arreglo al calendario eacolar de ra IIU conocimiento y d~mú efect~.
cada año, de manera que todos los Dios guarde a V. E. muchos añOIl.
dfas laborablee haya dOIl sesiones Madrid 31 de octubre de 1927.
teóricas de 45 minutos y dos prác;ti-
<:as de una hora.
Compobaci6" d, los resultatlos.-
Se efectuará por medio de ejercicios Señor.•.
escrit~ y pruebas prácticas realiza-
das durante el curso V de 13.8 prue-
bas finalea correspondientea a cada
materia.
© Ministerio de Defensa
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-1 OO. 61 I~ 5 t\Ovbre. 19'26.. 10 00 /1------- _
ldem Teuerile, ~ 48 .857 sol 8, 1;. ~. 17 I 149 Idem 65f 01
Id_ Tarraeolla, 730.................. 7.570 OO! 507·8. 249 ídem &3 00
Idea 3.2SO 00. 507-A. 249 Idem '" 2 05
86n. II110n.0 XII, r; .. 88Q ~ m 249 ídem 296 48
IdelD Pipera•. 6.. 11.475 00
00
204 254 11 novbre. 19'26. 1 00
ltq. cabo Farne.lo.5 6.400 11 J 12 244 29 octubre 19'26.. 16 80 I
ldem TetllAn,I7 " • • • 9 00 ;Parerrwa d D 1M.~~~~.~~.~~~e.~.~~.~~:::: lt~ ~: ~~ ¡~:: :::::::::::11:~241 :682~"'1 .IdeSll................................ 3.455 122 244 Idem .._
Idem................................. 8.214 159 m Idem ..
Id_............................. 7.018 151 1" Idem ..
Ide..... 10.380 152 ~ Idelll .
Idea......... ••.••.• 9.ts3 131 14. Idem 129 21
Id_................................. 2.410 132 244 Idem 29 04 .
Ide............... !.O4O 133 244 laem 1.4 48!~~::¡~¡¡;z:::;::;::;:;:;::; •.:¡¡ 15 E lE;;;;;;;;;;; "¡ ªr=:::~:7'::··-·
Rtl[Imltllto Pontoneros • '. 50 00 •
8dáll6a ln¡ml""OI de Tetuú......... J. 729 473 244 Idnn »20
ComaDda.cla In(len/eros Ceuta. 2.920 as 244 Idea 35 04
Idelll SanIdad Me\lUa 1.125 2~ m 111_ 13 so
Idem lapulero. eeuta.......... 1.3SO 2S 244 Idem 16 20
Idnn .. ... .• . . . .. . . • . ... .. .. .. • 4SO 32 244 Id"lJ .. .. 5 40
Rt¡t.lnf.· Reina. 2..... 14.036 D. 26 2 'ebr,ro 19!1... 1 00
Idelll Tetujn. 45 1.185 33 26 Idem 1 10
Idem TeDeril~, 64.......... 4.,,72 6 , 21 26 Idem 0lI 2S
Ideal................................. 4.700 12,18 Y22 26 la'm as 49
Idem................................. 125;;;;¡ 14 26 ldnn 3 38(clern...... 1.8SO w 13 26 Idem 24 05
ldem CAdl7, 67....... 13.5SO 2S11\~\.2~i 24 ( 26 Idem 899 25
Idf'1Il OrdeDn Jllllwn, n 14.423 ~. 20 Y 21 26 Id~m 1.419 29
ldtlll......... 65.711 1 25 26 Idem * 60
ldelll Tanaioa.. 78.................. 9.009 53·D. 26 Idem 21 00
(dem ;.................. 10.098 53-l'. 26 Idem 91 75
I'em................. 3.250 24·A. 26 Idem .. 35
Idelll................................. 4.875 551·B. 26 fdem 8 75
(d_.. 5.219 557-0. 26 ldem 570 00
ldem....... 2.445 551-A. 26 Idem 30 119
8611. Montafta Alba de TOnDn. 2...... 13.065 152 26 fdem.... 167 64
Idelll Afrlca, 3 ,. 11.059 541 26 Idem........... CM
ldem Cud. Jllp..,u, 6. 8.550 474 26 Idem·.......... • • 50
Idelll -'frfca, IS....................... 6'2.535 .. 26 Idmt m 00
..",. CabaUmal'araffio, 5............. 10.680 205 &1207 33 10fc:brero 11m.. 150 J7
Idea...... 20.400 i 208 al213 33 Idma 292 80
Idea 43.6'13 11 al 11 33 Idan 424 61
CollWldulda "rtlllm. Cnta 3.451 142 33 Idan ,.......... 41 47
Idea................................ 1I.1i07 135 33 Idem 13t 1'7
Idem......... ••• 19.5U ~ 13. 33 Idtlll SU 11
Idea................................. 4.214 16'1 33 ídtlll... 51.0
Idelll................................. 5.676 154 33 Idem 68 11 ~omllpl)lldell'&1 Ct~ ~ 7.s-JO.Mlfpe-
1 Ie.................................. 4.100 155 3) Idan 49 20 lltaI.
IdCla............. 2,&48 143 33 Idem ,. l'
14e....... ••• 4.242 137 33 Idmt 50 91
Idelll.. 4.100 156 33 Idrm 49 20
Idem................................. '.309 138 33 Idem li1 '11
(de... 4.1lU 144 33 Idem 56 21
14esa. 3.402 145 33 Ideta 40 8'1
ldan................ 9.000 149 33 fdem .. 10lI q)
Idem' ;........... 4.000 139 33 ídem... 47 50
IdeIII............. 1.4.906 151 33 Idem 298 47
l.' Rec· Zapalfores.................... 1.740 386 31 f"em 22 65
Idan............. 14.250 534 S3 Idan .. 185 2b
Colllmdulda IDIftIleros Centa........ 10.450 1 J 3 33 Idma ,.......... )58'39
Idea............ 12.180 2 33 Idem........... 146 16
Id_........ 4.500 11 J 1'1 13 Idem ,..... 54 00
Id_................................. 3.100 10 Y813 ! Idem ~ 10
56
Idan................................. 380 ~ "" Idt1ll • 4
Idem......... 1.350 CCl\ 4 J l4
13
33 Idl:lll 16~!IcIem................................. 450
1
00 Idrm 5 ....
Id_................................. 1.500 9 S3 Idem 18 00
Id_................................... 370 16 33 Id,m 4 44
IdftI................................. 170 17 33 lcIem 2 04l.aD................................. 40 18 • 1"CS1 • ..::=::::::::::.::::::::::::::::::~:: 1~:= ~ ~57¿iI ~ :~::::::::::::: ~ ~
Itq cya¡lerú A1fosIIO XlIJ. :w 2.499.. Idem 153_
IdriD........... 14.500 31 J 33 3133 Idem 17. ~
BóD. de Alambrado.................... 1.2110 275 fel_ ••• 15 ....
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PeIdaa O.. sbourt r e e b • NUluo
-11---1--11·-----------
7.950 Ol abo ~D~. 1936.. 249
S53 JI 35 IJ Dcn'bre. 10JO. 254
11.544 711 ~ al~ 129 octIIbre 1926. :u4
2.0'lS 00 ISID .te;1W"f.¡1d1tlll ••••••• •••• 244
3.364 02 L 53 .IifdtDl ..... ...... 244
984 73. ,Sin ll1>ouri lid_ .' • •••••••• S44
27.~ 251 ~~60'2 ¡Ide............ 244
::; SLa 1::l1~y~~;~~~:~ 2ª
766 t3 drm ••••• " •• • . 26
2.766 1 Idem.. .••• ••••• 26
6.996 141 al 148 OfcbruoJ927 •• 13
1.19l 6 140 11dcm . 13
4.692 3 11 1 12 rdcm •
~. IJIf. e:.trdoblI.. M. •••••••••••••••
116i. CaDd_ AIrtca, 15 .
a•. rarnedo, !L' de c..lma. .
ldal AIf_ XlII, 14.' de Caballafa•••
Depósito de SCDlcatalcs, !L' ZOU .
rarq.e D1wislo1aarto, L .
Coaaa4aada ArUIJcria ..clWa.••••••••
Ideal Cnta .
.... IDI. CastIlla, 16. .
Idea Teaft'lfc, 6t. ..
14_ Tunco... 18.••••••••••••••••••
1l6II. CAzadora AfrIca, 15•••••••••••••
IdCID. de IDltr1IcciÓL .
aq. rarn~, 5.' de CabalIcria•••••••
IdCID de AerOlIlldóol .
Com..duda IDladellCia LarKbe•••••
MIdrt4 4. MYlembre de 1927.-Duque de Tetún.
..1
REEMPLAZO
.,cel6. 11. CIIIIII.". ,e". r....n.r
Señor Capitán general de la primera re-
lri6n.
Sel\ores Capitán general de la octa-n
región e Interventor general del Ejir-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia ..
V. E. cursó a este Ministerio en ~ del
mes próximo pasado, promovida por el
Teniente coronel de Infantcría D. Ma-
nuel Perales Valdés. disponible volunta-
rio en esta región, en la actualidad coa
destino en el regimiento Tarragona nú-
mero 78, en súplica de que se le concecU
el reemplazo voluntario, con residencia
en la misma regi6n, el Rey (que. Diea
guarde) ha tenido a bien acceder a le
solicitado por el interesado, con arregle
a la real o,den de 12 de diciembre de
1900 (C. 1.. núm. 237).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.' Dios
guarde a V. E. muchos años. Madri4
4 ,de noviembre de 1937.
DUQUE DE TEl'UAJr
Sellor Capitán general de la octava re·
gión.
Senor Interventor general del Ejército.
&tano. Sr. : Habiendo cesado en el
cargo. de Delegado gubernativo de la
provincia de León, el comandante de In-
fanterfa D. Alvaro Fernindez Nespral
y de la Ba1lina, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien disponer que dicho jefe
continue disponible en esa región.
De rea. orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
31 de octubre de 1927.
DuQUE DIt TnuAK
UUCtÓK QUE SIC CITA
A hu ¡'fI,",""'lmtl militarel de MelilllJ.
Tet,tiente, D. Fernando Garefa Moreno.
efel batall6. Cazadores Afnca, 18.
. '" l. H IJrko di Mllillo.
DUQUE DE T&TtTÁJf
Sefl.or Jefe S.perior de 1u Fuerzas Mi·
litareJ de llarraecol.
Sdiores Director general de Marruecos
y Coloniu e Interyentor ¡mera! del
Ejército. •
Teniente, D. Julián Torrero García,
-4e1 re&imie.to Africa, 68.
.... ti lIIIItII'fI guarde a V. ~. muchos alios. Madrid
1
4 de noviembre de 1927·
DESTINOS
Duoua DE fiTUÁJf
E%cmo. Sr.: El Rey (q. D. at.) ha te·
aido a bieo disponer que los oficiales de Sefior Jefe Superior de w Fuerzas Mi-
Infantería comprendidos eo la siguiente I litares de Marruecos.
relac~6,n, queden eo la si~ci6n de .. Al Señores Capitán general de la octan~el'Vlclo .del Protectora~o , por .haber región e Interventor general del Ejér-
sido des~OI a las Uwdadu Jalifianas cit.
que se mdlcan. o
De real ordeo lo digo a V. E. para
tu conocimiento y demás efectos. Dios
cuarde a V. E. muchos afios. Madrid
.. de noviembre de 1927· DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer con arrc¡::10 a lo que determina
el real decreto <le 16 de marzo de 1()21
(D. O. núm. 61) y re¡::lamento apro-
A l. Harka de Laraclre. I .Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g) ha te- bado por real ordcn circular de 24 de
. nido a bIen disponer Que el temcnte de enero último (D.' O. núm. 21). una
Teniente. D. Alberto Aza Hevla, del Infantería D. José Garcia Suils, cause vacante de tt'nicnte de Caballerfa
1Iatall6n Cazadores A frica, 8. h . I I . T d (E. A.) que existe en el Depósito de
Madrid .. de noviembre de 1927.-Du- 1~t~á~~ Q~:da~~~r~~~;:~b~e ~~ I~;~~. e Ganado ele Ceuta. depenrliente de la
..e de TebIáa. I De real orden lo digo a V. E. para Set:ci6n ele Cahallería y Cría Cábaltar,
; su conocimiento y demás efectos. Dios el Rey (q. D. g.l se ha servido dispo-
. guarde a V. E. muchos años. Madrid ner se celehre el corrcspondiente COD-
'd . b d curso. Los elel citado empleo. Arma y
....- ... El R ( D ) ha 4 e novlem re e 1927·J:.Jlano. ~r.. ey q. . fI:. te- escala. Que dest'cn tomar parte el) .1,
-.ido a bien di5110ner Que el alférez de I Dvvm DIC TETUÁJf promoverán sus instancias para Que se
Infantería D. Carlos Iníest.l Cano. rl"l I encuentren en este Ministerio dentre
regimiento Tarrall:ona nÍtm. 78, pase' . . del plazo de veinte días, contado. a
destinado de plantilla al Grupo de Fuer- Se~or Jefe Supenor de w Fuerzas MI partir de la fecha de publicación ele
zas Regulares¡ Indfgenas dciTetuán nú-' Ittares de Marruecos. esta real orden. acompañadas del cer
aero l. Sefiores Director general. de Marruecos tiricado que previene la real orden cif-
De real .neo lo digo a V. E. para' y C.olonias e InterTentor~ del lcular de 17 de agosto último (D. O. D6-
... -- . '.'le 7 iemáI efl#Ol. DiOl¡ Ejército. . mero 183) copia de 1u hojaa ........
© Ministerio de Defensa
.muchol aftol. Madrid 4 de 'ooviem-l De rea10rdm lo digo a V. A. R. ~ra
su c:onocim.iento y demás efectos. Dios
bre de 1927. guarde a V. A. R. muchos aftoso Madrid
El~ ..-nI. 3 de noviembre de 1937·
AJCTOKlO LosADA OaftGA Dugua DE TETUÁlf
chos y demis documentol jUltifica-
tivos de su aptitud, lal que serán re-
mitidas directamente por los primeros
J efes de los Cuerpos o dependencias.
De real orden lo digo a V. E. para
IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de noviembre de 1927·
DogUB OS T&1't7ÁJf
Señor...
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la sép-




Sellor Capitán general de la segunda re-
gión.
Sefiores Intendente. ¡enera1 militar e In-
terventor general del Ejército.
DISTINTIVOS
CONDECORACIONES
Sermo. Señor: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien confirmar la concesión
de la Medalla militar de Marruecos
con el pasador de Laniche, hecha
por V. A. R. a favor del capitán de
Caballería, con destino en el Depósi-
to de Recria y Doma de Ecija. don
Francisco Morales, y Martínez-For-
tún, por hallarse comprendido en el
artículo cuarto del real decreto de 29
de junio -de 1916 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectOs.
Dios guarde a V. A. R. muchos alíos.
Madrid 3 de noviem"re de 1927.
DuQm: ¡q 1'm7Álf
'RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
tenido a bien disponer que la real servido disponer el pase a situaci6n de
orden de 24 de septiembre último reserva del capitán de Caba1kría (acala
(D. O. núm. 215), por la que se con- reserva) D. Antonio Be1ando Peir6, COD
cedía el díltintivo creado por otra destino en el regimiento de Cazador~
soberan31 ,dispolición de 26 de no- Victoria Eugeoia nÚDt. 22, de dicha Ar-
viembre de 192 3 (D., O. núm. 263), ma, por cumplir en 8 del mes actual.la
al capitán de Caballería,. con destino edad reglamentaria para obtenerlo, ulg-
en el escuadr6n del TerCIO, D. Fran- nándole el haber mensual de 4SO pese-
cisco Sánchez del Pozo y ~'Pafta, le tas que deberá percibir a partir de pri-
entienda ampliada en el senbd~ ~e que me~o de diciembre próximo ftDidero por
dicho distintivo es el de Pollcta 1n- el expretado re¡imiento, al que queda.
digena. afecto, por fijar BU r~idencia en Valen-
De real orden lo digo a V. E. para cía.
su conocimiento y demás efectos. De real orden lo digo a V. E. para
Dios guarde a V. E. muchos afi08. su conocimiento y demiI efectos. Dios
Madrid 3 de noviembre de 1927· guarde a V. E. muroo, afios. Yadrid
Dovw m TftUAJr 3 de noviembre de 1927,
Dogw Da 1J'ruÁlf
Sefior Capitán .General de la segunda Sefíor Jefe Superior de las Fuerza8
región. Militares de Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se
ha servido disponer que el cabo de REPARACIONES DE BOXES y
Caballeria, Joaquin Hernández Sáinz VALLAS
que por real orden de 28 de septiem-
bre último (D. O. n6rp. 217) fué des- Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
tinado al Grupo de Fuerzu Regula- nido a bien autorizar al Depósito d~
res Indlgenas de Alhucemas, S, cau- Caballos Sementale" de la segunda zona
se baja "!n dicho Grupo incorporándo- pecuaria. para que por gesti6n directa
se al regimiento Cazadores de Atbue- proceda a la repanlci6n de las vallas y
ra. 16, Cuerpo de su procedencia. boxea de dicho establecimiento, cuyo im-
De real orden, comunicada por el porte tDt;Ú de 1.083 pesetas con 30 céD-
Sdior Ministro de la Guerra lo digo timos, será cargo id capitulo tlO'ftDO,
.. V,' E. para .u oonocimieoto y de-Jartfcu10 6nico de ta Secci60 cuarta del
JDÚ efectoa. Dios guarde a v.. ~ ~~
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que el teniente del
regimiento de Cazadores Alcántara, 14
de Caballería, D. Carlos Eguarás Ibá-
fiet, pase a la situación de .. Al Servicio
del Protectorado", por haber sido des-
tinado a la Mehal-la Jalitiana d. La·
rache.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso . Madrid
31 de octubre de 1927.
DUQUE DJ: TJ:Tt1ÁX
Seftor Jefe Superior de ta. Fuerzas Mi·
litares de Marruecot.
. Seftores Director general de Marruecos
y Colonias e Interventor general del
EjircitQ.
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alférez de complemen-
to de Caballería D. SOltbenes Pigna-
telli de Aragón y Lanz, afecto al re-
gimiento de Lanceros ~.pafta, 7, en
súplica de que se le conceda efec-
tuar prácticas de BU empleo en el de
Cazadores Alcántara, 14 de dicha
Arma, gratuitamente, por tiempo de
Beis meses; el Rey (q. D. i'.) ha te-
!1ido a bien acceder a .lo. deleoBdel
mtere.ado.
De real orden lo digo a V. E.\ para
.u conocimiento y demb efectos.
Dio. guarde a V. E. mucho. afto•.
Madrid 3 de noviembre de 1937.
Dugua D. TzTt¡,b
Sefiores Capitán general de la .eita
región y Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos.
Seftor Capitán amual de la tercera re-
gión.
Sef'íores Presidenté del CoDIcjo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI-
CACIONES
&rano. Sr.: El Rey (q. D. ,.), de
aeuerdoc:on 10 informado por el ConSéjo
Supremo de Guerra y Marina, ha tenido
a bien disponer que el coronel de Caba-
lIeria D. Gonzalo Femndu de C6rdo-
ba y Quesada, Conde de Gondomar, a
quien se le c:onc:edi6 el pase a .ituaci6n
de reserva, Por real orden de .26 de
julio último (D. O. núm. 163), le .ea
abonado el haber mensual de 150 pese-
tas, a partir del dla primer.) de I&'OS-
to próximo pasado, por el reaimiento
de Húsares Princesa núm. 19, al que
se halla afecto, por haber tijado SU
residencia en ata Corte.
De real orden 10 digo. V. E. para
su conocimiento y dnnb efectos./ Dios
guarde a V. E. muchos aftes. Madrid
3 de noviembre de 1927.
\ ~ DS TwruÁlf :
Sefíor Capitán ¡mera! de la primera reo-
gi6u.
Sellores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del' Ejército.
TRATAMIENTOS
Sermo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el sargento del regimiento
Lanceros de ViUaviciOA, lICdo de ea,.
© Ministerio de Defensa
K-.I!.a.e;:t4f: __. ,i.r
• . ballerfa, Lorenzo R.odrlcuez Rolado, eD 'ftor KbIiItro· de la Guerra, ~ dico .,la ClaI'OCimieato 'T demú efectos. Dios
IÚplica de que m su docamcotacl60 te V. E. para la cooocimiemo ., demú' parde • V. A. R. machos aí\os. Madrid
hap constar el dictado de "DoIl", por efectos. Dios guarde a V. E. lDUCboe 3 de DOYicmbre de I~?
estar m posesión del título de Badúller alios. Madrid 3 de ooviembre de 1927.
elemental. y resultando comprobado este Doguz DB TETUÁlf
extremo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a 11 DIr.- .......
_• a lo resuelto por rul ordeD de 21 de gi6n.
..W' noviembre de 1921 .(D. <? nÚJn. 361). Seftor Jefe Superior de las Fuerzas Mi- Se60r Intert'eotor general del Ejército.
,.., De real orden lo digo a V A R. par" litares de Marruecos.
. su conocimiento y demás efer.:!1lL Dios Seftor Interventor "'meral del EJ'&cito. ...:.-
IP.Jllrde a V. A. R. muchos .l¡w,. MadriJ lO
3 de noviembre de 1927. YATRIMONIOS
DuQUE D& T&TtJÁlf
RETIROS
Seftor Capitán general de la lelUllda re-
gión.
Sefiores Capitán general de la primera
región e Interventor general del Ejér-
dto.
LICENCIAS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) se ha.
aervido c:onceder el retiro para Pinto-
• . (Madrid) y Málaga, al coronel de Ar-
EJérato. tillerla y teniente coronel de la propia.
.Arma, en reaerva, D. Ignacio Maceres
Alted y D. Pedro Barrionuevo y Ruiz
Soldado, que han cumplido la edad parlL
obtenerlo el 21 y 15 del mes próximo
•. pasado, respectivamente, disponiendo lIeIIt-
Excmo. Sr.: '1'nforme co~ 10 soba-, dados de baja por fin del expresado mes-
lado por el capttán de Artillerla don en el Arma a que pertenecen.
Ad?lfo. Zulueta Echevarria,. supemume-/ De real orden 10 digo a V. A. R. para
rarlo Sin sueldo en ~ reglón, el R~ IU conocimiento y demás eftctos. Dio.
(q. D. g.) s.e ha. servIdo concederle ~s guarde a V. A. R. muchos aftas. Madrid'
meses de lIcenaa por asuntos propios 3 de noviembre de 1927.
para La Habana (Isla de Cuba), New
York (América del Norte) y Parí.
(Francia), con arreglo a las instruccio-
nes de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden 10 digo. V. E. para
su conocimiento y demás efl'Ctos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
3 de noviembre de 1927.
Dugm Da TmoÁJI
Seftor Capitán general de la primera re- SUELDOS, HABERES Y GRATI-
gi6n. FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.· g.) se ha Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
servido disponer que el soldado de los tado por el capitán de Artilleria doao
Servicios de Artillería y tropas de po- Adolfo Zulueta Echevarría, sapernume-
sici6n de Melilla. Jesús Díaz Traiat, rano sin sueldo m esta regi6o, el Reir
pase destinado al Tercio, m las CODdi- (q. D. g.) le ha servido concederle Jí-
dones que determina la real orden cir- cencia para contraer matrimonio c<m
cular de 2 de ~o de 1924 (D. O. nú- dolia María del Pilar Artaloytía Marti-·
mero·2), el que causará alta ddinitiT.1 nexo
en la mencionada Unidad, tUJa "Vez haya De real orden lo dill"o a V. E. para..
sufrido el reconocimiento que previene. su (lODOCÚDieDto y demáa efectoa. ~
el apartado q) de la base 33 de la real I guarde a V. E. muchos aftos. Madrid.
orden circular de 4 de septiembre de ,13 de noviembre de 1927·
1930 (e. L n6m. 423).
De real orden,· comunicada por el se-. J)ugDE Da TnoAJt
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para 10 conocimiento y demú Seftor Capitin general de la primera re-
efectos. Dios guarde a V. E. muchos gión.







Seftor Jefe Superior de la. Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Sefior Interventor general del
Seftor Capitán general de la séptima re-
gión.
.
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cause baja en 1& situa-
ción de .. Al Servicio del Protectorado"
por haberlo sido en las Intervenciones
militaret de Larache, el soldado escri·
biente Manuel Torres Fernández, y alta
en 1& situaciÓn que corresponda en la
AgrupaciÓD de Artillería de campalia
de Larache, de 1& que procede.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 3 de noviembre de 1927.
SI~ ..-.J.
Atn'OJfIO to.ADA OaDlU
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el empl~ de alférez de
complaneoto, con la antigüedad de esta
fecha, al subo6cial del 1+· regimimto
de Artinerfa ligera, D. Tomis Vitlar
Hidalgo, acogido a los bendicios del vo-
luntariado de un afio.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimimto ., demú efectos. Dios
guarde a V. E. muchos· aftoso Madrid
3 de noviembre de 1927.
Duot1It DK TaroÁJI
Señor Capitán general de la segunda re-
gión.
Selior 1efe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Seftor Interventor general del Ejército.
•
Excmo. Sr.: Vista la Í11stancia qué
v. E. cursó en 12 de agosto último"
Sermo. Sr.: Vista la instancia cursada promovida por el comandante de Ar-
por V. A. R a este Ministerio, promovi- tilleria D. Juan de la Mota de la llora
da por el sargento del tercer regimiento en reserva en csa Región, en a6p1ica
de Artillería ligera, Manuel L6pez Fer- de mejora de haber, el Rey (q. D. g.),
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha nández, en súplica de que se le concedan de acuerdo con lo propuesto por el
aervido disponer que el soldado de los cuatro meses de licencia por asuntos pro- Consejo Supremo de Guerra y llari-
Servicios de Artmena y tropas de cos- pios para Rosario de Santa Fé (Repúbli- na, se ha servido disponer que la real'
ta y" posici6n deCeuta, Julián P~rez ca Argentina), el Rey (q. D. g.) ha te- orden de 30 de junio del corriente afio
Izquierdo, pase destinado, en vacante de nido a bien acceder a 10 solicitado por (D. O. n~. 144), se modifique en el
plantina, al Grupo de Fuerzas Regula- el recurrente, con arreglo a 10 dispaes-¡ sentido de que .se le asigna al recu-
res Indigenas de Tetuán núm. 1, al que to en la real orden cin:'alar de 4 de rren.te, los 0,78 del sueldo de Upitb~.
se incorporaÁ c:oo urgmcia. abril de 1921 (C. 1.. nÍttn. 132). o sean 390 peae~s mensuales, por
De real onlen, CWIIIJDÍCRda por el se-- De real orden lo digo a V. A. R. para contar con treinta y tres _011 de
,
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Circular. Según noticias recibidu
en este Ministerio de las autoridades
dependientes del mi5Dlo, han· fallé-
cido en las fecha. y puntos que se
expresan 10. Jefe•• oficiales y uimi-
lado. que figuran en la .iguiente re-
lacióo,
Lo que de orden del Excmo. Seftor
Ministro de la Guerra, le publica
para el debido conocimiento. Dio.
guarde • V... mucho. aftol. Madrid
31 de octubre de 1937•
• El DIr..- ........
ANTONIO 1.oIAIu,·Oa!IGA
DISPOSIQOKI!S
4e la 8ec:I etaria 1 DIrecdo_ .......
de este llillsteri. 1 de la Depndndu
CeJdraIeI
••
.;.iN .. aboDoe 4e campda" .fee::.. Dial .... a y. E. ...' de;Dda GeDenl KiUtar)¡ d 1t.eJ (q1Ie
LtiUAI ... percibid por la Unicb&d.... Júdrid .. de DOYiembre ele 111II7'1 Dio. panle) ae ha Hni~ diapooer
raena a qae calá afecto, a partir D -.- ........ le &D~c.ie • CODC1U'1O~ que p~
Jriaero ie jalio próximo puado, AIIloJno LosAD4 OumA Ier IOUalada ea el t&miDo de 'Yemte
:na iiqwclacióa de lo percibido por dial, a partir de la pablic:aci6a de elta
~w Idalamiento. SeIlor Capida ¡eaera1 de la primera re- diapolición, conlideri.adolC aalaa tu
)e real "rien lo digo a V. E. para si6a. . 1in.tanciu qae tengan entrada deapaú
coaociaiento ., demu efectol. SeIlorea Capith poeral de 1& qaíDta re- del quinto ella liguieote al plazo te-
1)1 pM'4e a V. E. muchol afios. gibn e InterfeDtor ¡meral del Ej&., ftalado. .
"lrli 3 .. ooviembre de 1927. cito. De real.or.denlo digo. V. E. para
J)ugos .. T&Tt7ÁJ1 .a conoaD1lento .,. demáa efecto&.
-- Dio. guarde a V. E. mucho. aftOl-
i« c..;;tU General de la aexta Eumo. Sr.: El Rey (c¡. D. l.) te ha 1 Madrid " de noviembre de 1927.
r~6a. aervido disponer que el músico de te· •
liore. Pre8ideate del Consejo Sa- lUDda claJe ~ ~ educaado de música ~t
¡»t'eIIl. ie Guerra y Marina e 10- lIegIIDdo rermu~to de Zapado~es Mi- S ft
terTeÚOr General del Ejército Dadores, AntoniO Mesauza Guüérru y e or...
• Valentin Yudego AlTatU, causen baja _
------ --,----- en el mismo por fin del Dlf'S anterior,
__ti por 'haber obtenido plazól de clarinde y
DESTINOS fagot, respectiTamente, en la música del
Real Cuerpo de Guardias Alabarderos,
Ii:umo. Sr.: Coa arreglo a lo que en el que cansarán alta en 1a revi,ta de
termina el articulo 41 del reglamento Comisario del presente mes, con los efec-
ra el personal de lo' Cuerpos Subal· tos admini,trativo, pertinentl's.
'DOI de Ingenieros, aprobado por real De real orden. comunicada por el se-
:len circular de primero de marzo de fiar Ministro de la Guerra, 10 digo a Dirección aeneral de Instrucción
os (C. L. núm. 46) y modificado por V. E. para au conocimiento y demb l:l
ro. de 6 ele .igual mes de 1907 (CD- efectos. Dios guarde a V. E. muchos Y Administración
~cih úgislativa nÚln. 45) y l:l de ju- afias. :Madrid 4 de DO'fÍembre de 1927.
) de tO:lO (C. L. núm. 300), el Rey El 0Ir-.r .......
, D. r.) ha teni.d~ a bien nombrar ANTONIO LoSADA OJlTIGA
Iador de .bras mlhtarea de los expre-
&dos Cuerpos Subalternos, etll. el .;t~l- SefiorCapitán gatera! de la primera re-
I anual de 3.500 peseta, y antigüedad I gi6n.
: pri;mero elel corri~te, al suboficial de Sefiores Comandante general del' Real
;«enler,?1 D. Eugemo. ~lonso Alp1a~o, Cuerpo de Guardias Alabarderoa e
G destino ea el Servtclo de AVl&Cl6n Interventor general del Ejército.
i1itar, que causará baja en el mismo
Ir fin del mes anterior, pasando desti-
uSo a 1& Comandancia de ol>ra!l, re-
m 1 parque de Ingenien's de la qdll- 1.....1. __ni .unar
L J'elri6lt (Huesca), surtiendo efectos CONCUR OS
iministratiyol esta disposición en la re- S
.,ta de Comisario del mes de 1a fecha. Circular. Excmo. Sr.: Existiendo
De real orden, comunicada por el se- una vacante de comandante de Inten-
or Miniltro de 1a Guerra, lo digo a I dencia en la Direcci6n general de
'. ll. ,.,. IU conocimiento 'T demú Inltrucci6n y Admini.traci~n (lnten- Seftor
...........,--
a.- NOMBRES PunIOl DtIt1DOIlI1I' ........
DI, Met Allo donde faUeclera
-
Ia'aatena
• enrolle! (1. It.)........ D. Bernardo E,trada Enlul................. 21 .tpbre ... 19'2' V.lencl............ A'ecto 20na VaJelIcla, .... 1..
..pltán ................ • tnrl~ue ...Ivartl 3trrano............ ~ .... 30 Idnn .... 19'271V.llad"lld ••••••••.. Rtll.lnl Isabel \1 núm. 31Iltrez ................. • M.rl '1 C.btllo. Atolto... .. ............. 25 Idem • oO. 19l7, 8., ctlon............ C.udore. Alri,;a. núm. l'.
a;lltin (~ R.). ......... • Emilio Torno' Pele ·rin .................. IUdem ..... 19'27 T"ledo............. Zona Toledo numo 2.
ttro.................... • Monano Ase." 10ny ·501.na .............. 20·ldem ..... 19'17 M.d ..d............. CI'cun54:r1~iÓ" lIetel'ft Prnla, 6&.
'ealtllle ............... • SalUmloo Mallln ~·lnc6n ................ 12 ldem ..... 11m Cida .............. Comaolt. lar. c.üUo ",a Catall...
Artllleria
11. D. Rafael Buzón Royna .....................:omud.nt............. 19, Idcm •.••. 19'27; larache. ............ AiTUpacMn Art. CJImpa"a Larache.
'c.¡cotc (Il. R.) .' ...... • Clem. otc dtl C..UlIo Oarcb ............ Ildem ..... 1927¡la I..o,uila ......... L>elcllacíólI Haduda lic la <:,otila&.
Ouardfa dril
:.tpltlll................ D. Isaac Albarrán Ord6i\ez.................. 6 Ideaa. •.•• I~ Mtrlda (Badajol)•••• Plana M'Y'" 11." Tercio BadaJoa.
'culcote ff. R.)......... • LeupolQO Seijas Alu.tt '" .............. 9Iuem ..... 19 Madrid............. 2.' Co...tDdandJ 2a Tcrc.lIladrid.
CarablllerOl
'. corotMi............... D. Sido Martilles A1mooacid•••••••••••••••• " Idcm ..... 192 AI..crla...... : ...... CollWldlDd& Al.ata.
lari1l4oe
-~
Ufáea................. D. ApU. Quipo L6pu.............. , .... 23 oc:t1Ibre... 11121 Madrid.............
Ia.dada
....
:-aH.............. D. o.Wer•• R1rl CebrláD................. 25 .eplln .•• :~'~dritl............. Par~_ 'afft4NdaM~lJItrcz (E. ..). _ ........ • Jos#! More.o tero ........... ; ......... 16 Idea ..... .1IIa.............. l..~..d··dal.....
...
.. .
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D. O. DÍIIIL 246
__......_ Ide Cuba, pertenecieDdo al primer ba- I aJeueel ao lsaD podido HrIes ••,-
INCIDENCIAS DE ULTRAMAR tallón del regimiento Infantería. de pdos por deKODocer el ....a4eI'o 4k
Relación nóminal de 101 individuos ISan Yarcial, 44. CUYOI relguardol 101 ••01.
que prettarou 'DI .ervicio. eu la lila Dominativo. correspondieutet a .111 1
N6mno Importe NÚIUO !aporte
elata NOMB~I:S dd - Cluu NOMBRES del -, Respardo RftClIItUPetnu ~
---
Soldado •••••• "Ielalo Ooaúlez Pro.flo••• '" •••••• 244 478 8,00 Cabo......... Le6a M¡ra~1 Anlt"lo ................ 250.'7:19 ::Otro ......... Ba......entur. Boise Sandri .......... 244 480 58.50 011'(\ ......... Pedro Faente Oa/yAa ............... 2;0.730Otro ......... Ram6a Llorenle Oonúlez........... 250.116 38.00 CorDeta ...... Mulmo Morda Ovci............... 250.731 49,00Otro ......... Mana~1 RamOn Eslrlld.............. 250.711 59,00 Soldado ...... Bernardo S1ctienu Mullo%••••••••••• 250.732 64.00Cabo ........ Camilo Lombralla rernitldc .••••••• 250.718 75,00 Olro ......... Benito Cores Oarda ................ 250.'133 315,00Otro ......... Pedro Oarracue. Lau •• : ••••••• '" m.7111 ..0,00 Otro ......... Domia~Carballo RP}'.............. 250.734 'lI,l11Otro ......... Pedro Oonúlez Panda............. 25O.m 51.00 Otro ......... Emilio errna Rodrigan........... 250.736 81,00Otro ......... Ud.tonso Canascal CanucaJ ... : .... m.721 115,00 Otro .........
...."u._"~ ........... sr.o.736 102,00Otro ......... Saali~Calvo Oatl~rez•••••••••••• 250.722 45,00 Otto ......... " ..ndsco Valbam& a............. . 251.737 10:J,00Otro ......... Sebul a Navu Rulz ..... , " ....... 250.723 109.50 Otro ......... r.a.tlno López M. •............... 250.738 107,1»Otro ......... j* Pillan t'aente .................. !50.724 112,00 Otro ......... "randsco Prada M ero...,..:...... S.739 100,00ConIda ...... a1me Pal~~et •••••••• A •••••••• 250.725 56,00 Otro ......... " ..ndlco VIII.lba ero.......... t50.740Otro ......... Sepado a erD~da........... m.726 118,00 Otro ......... Anloalo R.mos e-bar............. 255.673 '5,15Otro ......... Toiaú 011 Jarlae ................... 250.?t7 7U5 Otro ......... Alltonlo TIrado lMa................ W.6n ~Sueaato ••••• rcUpe Dapy ldu................. 250.728 510,00
ley de 13 de enero de 1904. ha de-l Lo que por orden del Excmo. Sellor
clarado con derecho a pe:nli6n a 101 Presidente manifieato a V. E. pan
comprendidOl en la anida relación IU conocimiento y demú efectol.
que empieza con dolia Elisa Zarza Dial guarde a V. E. muchol aftOI.
Lil\an y termina con dolia Alcen- Yadrid 27 de octubre de lp21.
si6n Tito Hernández, CUYOI haberel
palivos le les satilfarin en la forma
que- le exprela en dicha relaci6n,
mientras conlerven la aptitud legal
para el percibo. Excmo. Sr.
Circa1ar. Excmo. Sr.: Por la Pre-
sidencia de ette Consejo Supremo a;e
dice con elta fecha a la Dirección
general de la Deuda y Clases Paú
Val 10 siguiente:
"Elte Conlejo Supremo, en firtud
de 1.. facultadel que le confiere la
lbdd4 SI de oebabre de 1017.-1!1 Dírectol' caaen1, Aatonlo Lota4a Ortep.
-=:.........em.....
---PENSIONES
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3OIa¡olto T'f,ranada ~t"ada .. ·loranada••••II(A,) ,
12 Idem '" len'l 1I0za 1, aroll ••• ZaracOll •• ,
Pqadllrla de lal18loc:t1tbre.ltcno DeudayClues Madrid •••• IMadrld•••••Pul .2'3lju1l0 111rdem ~dem lldem .
1
AdmólI. tapcdall
22Idlcbre•• II926 de Hacienda Bilbao ..... IVlzcaya ••• ·II:C
de Vizcaya••••
201 dlebre•• 119l4jlldl\ll .•••••••••• ¡Pu~~~~~~~!Selovla····11 (1')
14' enero •• 1192111Conal\a..... " ••IICanal...... ICornIa•••• ,
28l1dem ••• lJen1ICllldad Real •• "llatl~ad lRee1IClDdad RCIIIIlO)
3OIabrll ... 119271~~eJt~.~.~lcanarlu••• ICuartu •••
1) 11
31 lebrero ., 131BarCelOna ••••• '1~1l&n:eIOll~•• , BarcelonL••
5 junio... Icn'I SevIlla......... cvl11a.. ••• SevlUa .....
29 IIW'IO •• 1917 Melllla Melllla••••• Milap.. •.Iko)
aOIR. O. 11 febrero 1855,.
IR D. 22 enero 1924 1100 Estatuto de Clases Pa-sivas del Estado ....
IMontePlo Militar 1 real \00 decreto 4 abril 1899(e. 1.. nl1m. 61.) .....
IR. D. 22 enero 1924 y00 J'statuto elasca Pur·vas del Estado••••..
11R. D. "m....'" ...
i'Arll& del !!slahtlo de~'00 Clasca Pulvas delEstado .OO¡¡ldem ~ 1,
OO¡An, 66 Estatuto Clasesl
Pasivas del Estado.





R. O. 22 enero 1924 Yf
50 Estatulo Clases Pul·
vas dd !!alado••••••
~ , ~
oolLeyes 8 Jnllo 1860 y 291ju.lo·IOla \
¡Art. I'-del Estatuto del00 Oases Pasivu del(Estado /
,IMontepfo Militar •••• ·11
, lRo D. 22 enero 1924 Yf
00 !!Staluto Clases Pa·
a¡vu del I:stado ....
" ~
P~sl6u I1 !'toba eD qlIeanual Leyes o reetameatos
.... '._"'J "":1:'''' 11 Residenciaque se les abono de Hac enda de de los 111tereudos
concede que de la pensión la proVIncia en
que se le COII-
PIs. ICts.1I




I!IBpleoa y nombres de los ca_tes
Parentn-I !!stado





~ruacl& fD.. fllu Zar2a UlIln '" , Hu~r1&l1a •IViuda •• ¡Teniente, o. Oabrld Zarza Calncbe••••••. '11 410






Al Se l~ rehabilita. ~n .el percibo de la pensi6n que
dej6 de abonár6ele por haber contraído matrimonio,
cuyo beneficio le fué otorgado por ,real orden de %9 de
Inayo 'de 1815, vacante 'Dor haber fallecido su hermana
do!a Elodia, qu.e despuM la ¡>Ncibi6; y en la actuali-
dad, viuda "la reclamante, la percibirá mientras con.
eerve IU actual estado civil y d~ la fecha que se
indica, día. s~ien~ al .fallecimiento de su marido,
por qui6tl no le ha quedado der«ho a penaión.
~) Se le rehabilita en el percibo d~ la pensi6n. que i conserve dicho estado. y la otra mitad. por partes i~a- ~
de)6 de abonársele por haber contraído matrimonio, lal, entre los referidos hu~rfanOl; ra las hembras, m~n- Ocuy~ hendicio le fué otorga_o por real orden de 19 de tras permanezcan solteras, y al varón D. Jo~ Luw •
septiembre de 1884; la percibir~ mientras continúe viu- "hasta el S de mano de [934, fecha en que cumplid ;
da r <,iesde la fecha que se indica, día 6iguiente al fa- los veinticuatro años de edad. \:eslLndo antes li oh- p
lIeclmlento de su marido, por quien no le ha. quedado tieDlen empleo con sueldo del Estado. provincia o Mu-der~cho a peIl6i6n. IlDiciPiO que. eumado oa la pe1Wlión. exceda de 5·000 pe- 1
el Dicha pensi6n debe abonar6e a los intereeadOll setae al do. acumulÚldOlle la parte correspondient.


















cibe eon .1os qu~ la conserv~n, sin ·ne~idad de nuevaIsando antes si obtienen empleo con sueldo del E6tado, deberán ser reintegradu al T!"oro. Ha acre~itado no' Odeclarac~6n. . provincia ° Municipio que, sumado a la pemii6n, ex- le ha quedado dereocho a pensión. por su mando. I.
. . D) Dicha peDal6n ee concede a la mtereeada len me- ceda de 5.000 pe6etas al año; acumulá.ndose la parte G) Se les transmite el benefiClo vac.ante p~r el fa-. O]~ra de la. que, en cuantía de 6.000 pesetas .anuales, correspondiente de la huérfana que pierda la aptitud llecimiento de 6U madre, doña Beatnz Castillo Do-:'1~e6 perCibiendo por s~ ~~. citado, cuyo, beneficio leg~l para el percibo en la que la conserve, sin' ne- rado, a quien fué otorgad? .en 6 de agosto. de lC)09: ~
e u ~t~rga.do. ell 2 de ]uho ultimo (D. O. numo 1SS): cesuiad de nueva declaración. . (D. O. nWn. 175); 10 perclbu'án por ~~t~ Igualee y.. p
la perclblr' mWlnt~.. permanezca viuda, previa liqui- FI Dicha pensión debe abonarse a la interesada en tanto conserven su actual estado CIVil, recayendo, I ~da~16n de lal ~antídades percibida¡ por cuenta del an- mientras permanezca viuda, desde la fecha que ee in. sin ~esidad de nuevo señalamiento, en favo.r de la 1O;
tenor ee~alamlen~. : dia, dia siguiente al fallecimiento del causante, pre- que sobreviva, la part. de la que fal.lezoa ° pl«~a suE~ Dlc~ pe1lllón ~ebe a~na.rse ~n la siguiente for- vila deducción de las 7.300,63 peseta6 que fueron en- aptitud legal. La huérfana doña. Manna ha ac~edltado
ma. la mitad a la YlUda, mlentra6 conserve su actual tregadas a la reCl1rrente, importe de la9 pagas deven-I no le ha quedado derecho a pensión por su mando.
e;}ad'd'al 1a otra mlt~d, por partes iguales, entre las gadas por su citado hijo, cOHe6pondientes a 106 me- Madrid 27 de octubre de 1927.-El General Secreta•








•5 de 1lO9kmbft de 1927
PARTE NO OFICIAL
D.O........
sededld de SDmrras Hatuos Jara clases de slPnda mlegarla , aslmnados del Arma de Infanterlll
Arqueo meulaa! de Caja. correspondiente al mel de la fechA.
IMPORTE IMPORTe
D!!S!! H"SER
P,.tta. e" P-w Cta.
-
Existencia anterior según arqueo verificado Entregado en la Caja Central para abonar
e130 de 19osto pasado••.••••••...•.. 238.657 '77 al refimiento Oarellano, 43, cuota dd so-
Intreudo ea meWico por los Cuerpos .••. 1.458 45 cio a1lecido, sargento, Miguel Velasco
Idem ea abonará I •••••••••••••••••••••• 16.15.. 25 Santamarla ..•••.•••••.••.•••••••.•.•• 2.000 0&
Jdem íd. al rcgimiento Alava, 56, cuota del
socio fallcCldo, músico de squnda, José
U100 (JIMedina Espejo .•. • • . • • . • . . • • • • • • • •• •
ldem Id. al r~imiento Alcántara, 58, cuota
del socio fal eodo, ~argento, IUmón Aznar
2.000 00Pucae ••••••..•.••..•.•.••.•.•••.••
ldem íd. al regimiento Ceuta, 60, cuota del
2.000 00socio fallecido, sargento, (,abneICoI6n fé
ldem (d. al re~imiento Palma, 61, cuota del
socio falleCido, sargento, Manuel López
2.000 00Pemenías •••.••••.••.•..•.•.•..•.•.•
ldem Id. al bata1l6n Caudores Afdea, 2,
cuota del sodo fallecido, sargento, Angel
2.000 00"Toral Mena ........................
Remitido por Ero postal a los herederos dcl
socio fa¡lea o, sargento, FClnando Oarda
2.000 00. Acosta .••••••.•••.••..••••••••••••
ldelD. Id. a los her'deros dtl socio fallecido,
2.000 00sargento, Vicente Scrra Pratl ..•••••••••
•
-Suman .•••••• 16000 00
-
ExilteJlda en caja lelÚo arqueo •••••••••• 240.270 47
- -Total ••••••• 256.270 47 TotaJ••••••• 256.270 41
Detalle d~ la ~zlst~ncfa ~J1 cafá.
Ea cuenta corriente en el Banco de &pafta•••
En abonar& lin realizar '" ..
En met6J:ic:ló eIl Cala ..





BxJstmda 6eflán arqueo... .. 240.270,47
Madrid 30 de septiembre de 11l27.-fj cajero, Guillermo Bqerano O/leros.-EI auziliar.t.Lals MORtuo SlefTa.-lotcrYioe,·E1t
InterventofiRam6n SMlremonte-lntcrvcntorcs.-El Comandante, Luis de Montes.-El u>mandante, Victorde Alwuado-
V.- B.-: El Jcoiente oorond ordeDador de pqos, Angel Martinez. .
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